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“La investigación tuvo como objetivo general, describir como incide el control interno 
en las gestiones contables y administrativas de la empresa J.V.M E.I.R.L. – 2019. 
Este tipo de investigación es básica correlacional, diseño: el diseño de investigación 
es no experimental descriptiva y el enfoque es cuantitativo correlacional, efectuada 
en una muestra de estudio conformada por 11 participantes, trabajadores de J.V.M. 
EIRL. La técnica utilizada fue la encuesta; el instrumento de recolección de datos 
fue el cuestionario”.  
Obteniendo como resultados el 85% de trabajadores trabajan en un clima laboral 
excelente, el 45% infiere que afecta negativamente no contar con un contrato que 
los respalde, expresando que no tener el contrato puede generar despidos, 
originando una desorganización estructural en la empresa, fundamentado en la baja 
comprensión del reglamento de la sociedad. Concluyendo que el control interno se 
encuentra presente en todas las sociedades lo cual mejora el proceso y flujo de 
información contable puesto que un 73% está cumpliendo con las funciones 
establecidas de acuerdo a su área de trabajo.  
 













The general objective of the research was to describe how internal control affects 
the accounting and administrative management of the company J.V.M E.I.R.L. - 
2019. This type of research is basic correlational, design: the research design is 
non-experimental descriptive and the approach is quantitative correlational, carried 
out in a study sample of 11 participants, workers of J.V.M. EIRL. The technique used 
was the survey; the data collection instrument was the questionnaire.  
Obtaining as results that 85% of workers work in an excellent working environment, 
45% infer that it affects negatively not having a contract that supports them, 
expressing that not having the contract can generate dismissals, causing a 
structural disorganization in the company, based on the low understanding of the 
company's regulations. In conclusion, internal control is present in all the 
companies, which improves the process and flow of accounting information, since 
73% are complying with the functions established according to their area of work.  
 





I. INTRODUCCIÓN  
Henao (2017), El principal objetivo de los contadores en varios campos es 
ayudarlos a enfrentar nuevos desafíos reflejando las necesidades generales 
con las medidas de evaluación, investigación y gestión de actividades 
económicas, para construir modelos y técnicas que brinden soluciones a estas 
deficiencias. Es fundamental recalcar la jerarquía que tiene al emplear 
controles internos a una asociación, de modo que tengan el conocimiento. La 
aplicación del control interno es factible al descubrir y advertir la presencia de 
riesgos, malversaciones que resultan ser aspectos perjudiciales para la 
negociación, que al encontrar estas irregularidades puede conllevar al cierre 
o finalización de sus actividades. Se trata de los hechos típicos de la 
humanidad desde su existencia, y su punto de partida surge cuando existe 
una falta de confianza personal para asegurar que estos objetivos se logren. 
Mantilla (2018), manifiesta que en el continente europeo el control interno en 
las gestiones contables y administrativas requieren de una apropiada 
organización de revisiones que ayuden a corregir los desvíos en el logro de 
objetivos. En Latinoamérica se maneja para preparar, formar, y gestionar el 
cumplimiento de las operaciones proporcionando seguridad razonable. En el 
que el 55% de las sociedades privadas tiene ejecutando un procedimiento 
acerca de los controles internos. (Mantilla, 2018). En el Perú se basa por 
mayoría microempresas no cuenta con un control interno. Los hechos más 
destacados que perturban a estas empresas son el poco conocimiento que se 
tiene al emplear el control interno en una organización.   
El estudio se realizó en la empresa J.V.M. EIRL, que se dedica al comercio 
de bebidas, que inició sus operaciones en el año 2009, se observan 
alteraciones en el procedimiento de revisión interna, a principio de la cantidad 
y volumen los productos que tiene, presentando errores en la búsqueda y 
control de mercadería y sobre todo en la organización de la empresa que no 




Se formuló el problema sobre la indagación: ¿De qué forma el control interno 
incide en la gestiones contables y administrativas de la empresa J.V.M. 
EIRL,2019?  
El estudio titulado “Análisis y propuesta del control interno de las gestiones 
contables y administrativas de la empresa J.V.M, EIRL,2019”.  
Objetivo general:  Describir como incide el control interno en las gestiones 
contables y administrativas de la empresa J.V.M, EIRL, 2019. Para el 
beneficio del objetivo general se trazó: 
Objetivos Específicos:  
Analizar el control interno del negocio J.V.M, EIRL, 2019. 
Describir la situación actual de las gestiones contables y administrativas del 
negocio J.V.M, EIRL,2019. 
Proponer lineamientos en base al control interno para mejorar gestiones 
contables y administrativas en relación a la organización J.V.M, EIRL,2019. 
A raíz de la situación que se estaban suscitando la indagación fue enfocada 
en Analizar y Proponer un control interno para mejorar la gestiones contables 
y administrativas en la negociación que sirvió para conocer las dificultades y 
errores del control interno.  
Justificación Teórica, La investigación se fundamenta de manera teórica ya 
que se realizó una recopilación exhaustiva de la información encontrada en 
los diferentes repositorios, base de datos y biblioteca virtual, permitiendo 
desarrollar nuevos conocimientos sobre las bases de las teorías de Ortega 
eat. (2018), acerca de cómo el “control interno” incide en las gestiones 
“contables” y administrativas del negocio. Por otro lado, se fundamenta de 
manera social al contribuir a próximas investigaciones científicas que se 
relacionen con la problemática, la idea y las variables estudiadas. La 
información obtenida de este estudio permitirá a los futuros investigadores 
demostrar la importancia de establecer este tipo de procedimientos, 




Justificación Práctica, sirvió para conocer a base las peculiaridades con 
respecto al sistema del control interno del negocio J.V.M, EIRL.  Será 
ventajoso porque favorecerá ordenar que las únicas sistematizaciones y la 
información de la negociación, se puedan realizar bajo las medidas señaladas, 
tratando así de lograr el mejoramiento de las gestiones contables y 
administrativas, el resultado mejora los controles internos de su empresa, por 
lo que su uso le permite tener un mayor control sobre sus activos con una 
mejor gestión y contabilidad. 
Justificación Metodológica, Se logro validar un instrumento el cual sirvió para 
controlar variables imprecisas, generar mejores procesos e interpretar de 
mejor modo los procedimientos realizados. La metodología utilizada permite 
la recolección y clasificación de información de interés y, luego del análisis, 
obtener resultados que ayuden a comprender la aplicabilidad del análisis a la 
implementación de controles internos. Esta metodología obtenidos servirá 
como pauta para estudios similares. 
Justificación contribución educativa, este informe de investigación contiene 
intervenciones teóricas de temas administrativos y contables; toda la 
investigación recogida y las conclusiones sirvió como prueba para 
indagaciones posteriores. 
Asimismo se observó otras carencias: desactualización de organigrama 
estructural y funcional, difusión de la misión, visión a toda la organización, la 
estandarización del mof, falta posibles en base a políticas y procedimiento de 
selección personal, desarrollo y competencia laboral, falta de control de 
arqueos de caja, revisión permanente en el área de caja, ventas y depósito; 
carencia: políticas de control de procedimiento para el área de venta; lo que 
genera retrasos en la información financiera y reportes mensuales de ventas. 
Por último, la hipótesis general propuesta es: El control interno se relaciona 
significativamente con las gestiones contables y administrativas de la empresa 






II. MARCO TEÓRICO 
Esta finalidad de profundizar con las variables vinculadas consideradas para 
la presente investigación, se procedió a buscar investigaciones publicadas en 
revistas, artículos científicos y repositorios de universidades licenciadas del 
país encontrando:  
En cuanto a la investigación se recopilo los siguientes antecedentes 
internacional; Stevenson (2018), En su tesis titulada “Diseño e 
implementación de un sistema de control para medir los niveles de servicios 
en Metrogas S.A”, tuvo como objetivo: poder rediseñar para que se pueda 
cumplir con las mediciones y niveles que se ofrecen en Metrogas S.A. Este 
estudio se aplicó de forma descriptiva. La muestra contiene un documento de 
gestión contable analítica. Las técnicas son análisis de documentos, 
entrevistas y observaciones. Como instrumento son guías de análisis de 
documentos, encuestas y guías de observación. Se concluyo: Un sistema de 
c.i. bien organizado ayuda a asegurar y garantizar el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, proporciona herramientas efectivas para la labor eficiente 
de organizaciones de un c.i. y para la formación de personas capaces de 
realizar procedimientos, planificación y prácticas. 
Cambie (2017), en su tesis titulada “Evaluación del cumplimiento del control 
interno de un departamento de registro de una entidad de estudios superiores 
basado en técnicas de auditoría interna”, tuvo como objetivo. Realizar una 
revisión interna con análisis crítico para obtener resultados creíbles con 
respecto al cumplimiento del proceso de admisión y la gestión de las 
instituciones de educación superior. La encuesta es causal por comparación 
descriptiva. La muestra es de 15 personas. Las encuestas y entrevistas se 
utilizan como técnica. Como instrumento fueron usados cuestionario y una 
guía de entrevistas. La conclusión lo siguiente: los mecanismos y 
procedimientos dentro de la asociación es fundamental importante en las 
gestiones contables, lo cual es de suma importancia contar con los 





García (2017), en su tesis titulada “Modelo de auditoria para el mejoramiento 
del sistema de control interno de instituciones financieras basado en 
lineamientos de la ley Sarbanes Oxley, objetivo fue: diseñar un modelo de 
auditoria para mejorar el sistema de C.I. La metodología utilizada que se 
empleó: cualitativo-deductivo; instrumento se usó un cuestionario y 
observación. La población enfocada por el sector financiero, la conclusión que 
llego el autor fue: el C.O. aporta positivamente en los esquemas de la empresa 
el cual se tiene varios factores que impulsa a cumplir con las metas, el cual 
demuestra una auditoria debe mejorar el sistema del control el cual debe 
existir una supervisión que ayudara con la eficacia de las operaciones en la 
organización. 
En cuanto a la investigación se recopilo los siguientes antecedentes nacional; 
Morante (2017), en su tesis titulada, “Control interno y su relación con los 
gastos no deducibles en el sector automotriz ALESE SAC en el distrito de 
Santiago de Surco 2017; Universidad César Vallejo; Lima Perú”, El propósito 
general de su estudio fue: Determinar si los costos poseen correlación 
explicativa, los controles internos de la sociedad ALESESAC. La metodología 
fue diseño no experimental correlacional. La población estuvo conformada por 
el negocio ALESE SAC, se usó la técnica encuesta y el cuestionario como 
instrumento. La conclusión que llego el autor fue: coordinar y verificar con el 
hecho de que los controles internos están significativamente vinculados a los 
costos no deducibles de las empresas, donde se sostiene que una gestión 
adecuada es beneficiosa para los negocios y mejora el nivel de eficiencia 
laboral la cual ayudara a mejorar el C.I. que actúa como columna de una 
organización donde se involucra a todos los niveles en la relación de 
actividades encaminadas a logras las metas. 
 
Chire (2019), presentó la tesis denominada: “Control interno simultáneo en el 
área de contables y la gestión administrativa en la empresa Trupal S.A.”, La 
intención de su objetivo preciso fue “Determinar cómo influye el control interno 
simultáneo en el área contable en la gestión administrativa en la empresa 
Trupal S.A.” Por el cual se transcribe el diseño no experimental, descriptivo y 




la encuesta y cuestionario. Los resultados que se llego fue aplicar la prueba 
de chi cuadrado la cual se obtuvo un valor de 0.409, con el grado de 
significación de las variables 0.00. concluyendo que el C.I. en el área contable 
influye significativamente en la gestión administrativa. Es importante la 
investigación debido a que la ejecución de los procesos cuente con bases y 
normas que rigen las actividades de operación de la empresa, por el cual esos 
métodos y reglamentos necesitan un C.I. simultaneo eficaz. 
Melgarejo (2017), en su tesis “Control interno y gestión administrativa contable 
según trabajadores de la empresa ABB S.A.C.,2017.” El método de 
investigación se aplicó analítico, tomando un diseño no experimental, el tipo 
de diseño de investigación fue correlacional, población con 11 trabajadores 
del área contable, la técnica que se utilizo fue la encuesta y análisis 
documental, a la cual se llegó a los resultados: con un coeficiente de 
correlación rho SPEARMAN = ,735 y un valor p = 0,000 menor al nivel α = 
0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre el Control interno y la 
Gestión administrativa según trabajadores de la empresa ABB SAC. Cabe 
precisarse que esta relación es de una magnitud alta lo que indica que las 
características del Control interno determinan las capacidades para la Gestión 
administrativa. 
 
Pellegrín (2018), en su tesis “Los mecanismos de control interno 
Administrativo en las asociaciones de fondo contra accidentes de tránsito en 
el Perú”, El método de investigación es cualitativo, con diseños de casos 
descriptivos, bibliográficos, documentales y no empíricos. Utilizó técnicas de 
investigación, entrevista y observación directa. Para recopilar información fue 
cuestionario. La conclusión que se llego fue: el ambiente del C.I. aporta 
positivamente a la sociedad por el cual todos desarrollan acciones, 
Implementación del sistema para lograr ese objetivo que detalle datos reales 
a la empresa deberá ser por medio de una base de datos generales Para 
asegurar la autenticidad de los datos facilitados. Además de verificar la base 






Arzapalo (2018) en su investigación “El control interno y su influencia en la 
gestión de inventarios de las empresas del sector comercio del Perú: caso 
empresa “auto pasa servicios a clasificados s.a.c.” – cañete, 2017.”  tuvo como 
Propósito General: Identificar y Explicar el Impacto de los Controles Internos 
en la Gestión de Inventario Corporativo en la Industria Comercial del Perú Este 
estudio es descriptivo y bibliográfico, y los estudios de caso son información, 
valoraciones bibliográficas y se utilizan para recopilar técnicas de entrevista. 
Las herramientas son registros bibliográficos y encuestas. La conclusión que 
llego fue: que las deficiencias encontradas y que se generan en la compañía 
no cuenta con un sistema de control interno, lo que afecta la implementación 
de los planes estratégicos de la asociación, también involucra el no identificar 
los riesgos internos-externos que conlleva a incumplimientos funcionales.  
 
En cuanto a la investigación se recopilo los siguientes antecedentes local; 
Martínez (2018), en su investigación “El control interno y su influencia en las 
administraciones públicas del Perú; Chimbote”, objetivo: identificar y explicar 
el impacto del control interno en la gestión de las instituciones públicas en las 
ciudades autónomas de Perú y Chimbote. El diseño del estudio es una 
bibliografía que describe la literatura, los estudios no experimentales y de nivel 
son descriptivos y de casos. Registros bibliográficos y cuestionarios como 
herramientas. Se concluye que la empresa debe aprobar evaluaciones 
eficaces, eficientes empleando métodos y procedimientos que mejoren el 
proceso de trabajo del desarrollo organizacional impidiendo que las 
deficiencias sean un problema y permita los logros de la asociación. 
Contribuye al crecimiento de la organización minimizando los errores 
administrativos y reduciendo.  
Vigo (2017), en su investigación: “Diagnóstico del Control Interno y Propuesta 
una Área de Auditoría Interna para la empresa Constructora Serpec SRL, 
Nuevo Chimbote, 2017”. El propósito fue realizar un Diagnóstico de control 
interno de Constructora. La encuesta es descriptiva y las herramientas 
utilizadas son cuestionarios y fichas de observación. La conclusión: Se 




mejoras de las funciones que una organización debe de cumplir. También hay 
complicaciones de falta de los estándares y falta de una intervención interna 
adecuado y, en última instancia, los empleados no informan de inmediato el 
problema a sus gerentes. Los controles internos de la empresa son 
defectuosos y carece de una dirección clara y un C.I. efectivo, esto es una 
pieza fundamental contar con políticas claras en el logro de metas y objetivos. 
 
Asto (2017), en su tesis titulada “Implementación del control interno y su 
incidencia en la gestión administrativa de restaurantes en el Perú: caso 
Restaurant TIAN TAN de Nuevo Chimbote, 2017. Universidad Católica Los 
Ángeles de Chimbote”. objetivo general: Tener un objetivo común: Explicar la 
tasa de implementación y control interno en la gestión de empresas del sector 
servicios. La metodología fue descriptiva – no experimental. Conclusión que 
llego el autor que la implementación y aplicación de controles internos es 
importante, y asegura que tenga la información correcta para el proceso de 
toma de decisiones para lograr una buena competitividad. Su objetivo es 
proteger los activos de la empresa para evitar daños por fraude y negligencia, 
y también puede detectar los riesgos que pueden afectar su realización. la 
meta. Esto le permite recopilar información precisa y tomar las decisiones 
correctas para ser competitivo. 
Proporción a las teorías con relación al tema de estudio 
CONTROL INTERNO 
Moreno (2017), nos afirma que el control interno es una poderosa herramienta 
de gestión y el contribuye a una gestión eficaz y eficiente, que la 
categorización de las inspecciones internas es un extenso que están incluidos 
las bases que tienen la posibilidad estar clasificados. Es un proceso que debe 








Control administrativo  
Moreno (2017), El control administrativo percibe un método de clasificación, y 
ordenamientos coherentes especialmente cuenta con validez ordenamientos 
a capacidades de las sociedades se tienen correlación con estas 
investigaciones bancarios. Contienen estudios detallados, saberes generales 
donde ahorra tiempo, novedades sistematizadas.  Estas clasificaciones están 
dentro de unas bases detalladas donde se abarcan técnicas distribuidas de 
acuerdo a todos los resultados de dichas manifestaciones que sitúan 
credenciales de actividades comerciales. 
Control contable  
Moreno (2017) Intuyen planes de formación, programaciones afines a la 
salvaguardia de: activos, confiabilidad donde se labora en la compañía. 
Totalmente contienen exámenes: técnica de credenciales, conformidades, 
investigaciones, conservación de activos.  
Vizcarra (2015), es jerarquía que este tema este dentro de los puntos 
contables que brinda un apoyo en los modelos que se interinan en los 
controles de la organización.  
 
Tabla 01 







Confiabilidad: Se da por un trato existente para afiliar la realidad: diseño, 
acción por parte de los métodos clasificatorios internos que permite la 
intervención de la estructuración en expediente y conocimiento.  
Rodríguez (2016), concluye que dentro de los procesos se encuentran 
establecidas muchas teorías y prácticas que son llevados a plantearse 
minuciosamente informes que están debidamente detallados específicamente 
de mecanismos conexos que se encuentran altamente compuestos a las 
gestiones planteadas:   
• Ambiente de controles 
• Evaluaciones, riesgos  
• Actividad del C.I.   
• Revisión  
El entorno controlado refleja la ética corporativa con respecto al 
comportamiento de los agentes, la responsabilidad de los agentes de 
participar en las actividades. Esta base de otros componentes porque es un 
entorno común de Riesgos y actividades en los mismos destinadas neutralizar 
los riesgos. Al mismo tiempo, se recupera muy específicamente detalles 
valiosos para la organización, la información relevante se extrae del proceso, 
se verifica y modifica en consecuencia. Este mecanismo que se emplea la 
dinámica del tema de los planes contables internos. Por lo tanto, estas 
estimaciones, trances tiene un impacto en prácticas gestionables, puede 
resaltar la importancia.  
Rodríguez (2016), Un entorno donde están las inspecciones logra un concepto 
donde todas las situaciones configuran las acciones, el ente en términos 
internos y, establece cómo se aplica un segundo principio en relación con las 
acciones, operaciones de la organización. Rodríguez (2016), Estas 
organizaciones que entienden por justificar, logran un gran comité de gestión 






Evaluación de riesgos  
Rodríguez (2016), Se encuentra diseñado principalmente para restringir 
conflictos donde podría afectar: operaciones organizacionales. Las 
vulnerabilidades sistemáticas se evalúan investigando y analizando trances 
asociados, controles actuales que los neutralizan. Es necesario desarrollar el 
juicio operativo del ente, partes para enfocar tanto los riesgos 
organizacionales (internos- externos) como los de negocio, e identificar las 
debilidades. Definir metas antes apreciación de riesgos. No forman parte del 
C.I., sino unos requerimientos anteriores para las labores. En este sentido, 
conviene acordarse el C.I. debe ser concretos, a la par que perfectos, justos, 
racionales en los objetivos generales de la empresa.  
Acciones C.I. 
Rodríguez (2016), Se trata de operaciones concretos señalados tal forma de 
reaseguro, la consecución, principalmente con fines de cobertura cese 
conflictos. Estas acciones gestionables inician en únicos, a partir de esta 
producción de la proyección deficiente descrito. Comprender y establecer 
medidas para impedir o quitar.  
Rodríguez (2016), en definitiva, resumiendo lo planteado los empleados 
deben estar al tanto en su rol (función, responsabilidad) en la organización, 
describan averiguación habitual, adecuada donde deberían gestionar su meta. 
La investigación notable debe refundir, procesarse, comunicarse 
pertinentemente las áreas para permitir el compromiso personal. Ayudará a 
identificar, recopilar, resolver antecedentes relacionados con eventos 
internos, actuando a menudo entre los procesos previstos para este propósito. 
Sin embargo, en una situación que cambia y evoluciona rápidamente. 
Rodríguez (2016), Inclusive, los empleados deben manifestar la forma de 
relacionarse con todas los trabajos que se realizan en su centro laboral que a 
la vez manifiestan dichas maneras de comunicar datos muy importantes. 
Lograr que los datos serán los correctos va a demandar de tiempo y de una 
buena búsqueda minuciosa de entregar correctamente los papeles a los 





Rodríguez (2016), Es responsabilidad de la presencia en la cual la distribución 
del C.I. sea adecuada y permita ser evaluada donde va a enfrentar tener 
buenas proyecciones en un largo plazo donde se permita conservar 
adecuados ingresos. Dado que siempre existe compañías donde se va a tener 
que tener en cuenta todos los componentes variados dentro del centro de 
labres donde se tendrá que pasar investigaciones profundas para encontrar 
los deficientes problemas que existe en las áreas correspondientes. El 
sistema se ha vuelto obsoleto o inaplicable y debe consolidarse o 
reemplazarse directamente. El primero se encuentra integrado por rutinas 
regulares, ejecuciones en menor tiempo real, se administra de forma nativa. 
Rodríguez (2016), Los controles informales se aplican de manera correcta y 
eficaz, incluso en ausencia de documentación, donde el nivel correcto de 
documentación a menudo mejora la eficacia de la evaluación y promueve la 
comprensión del sistema por parte del personal. Si necesita exponer el estado 
del sistema a un tercero, la naturaleza y el alcance de la documentación deben 
ser más estrictas. 
GESTIÓN CONTABLE:  
Sánchez (2017), Cabe indicar que está utilizando, analizando e interpretando 
averiguación alcanzada de Contabilidad financiera para tomar disposiciones 
en diferentes plazos a futuro o medianos plazos. Puede ser subjetivo incluso 
esto dirige su aplicación a quienes poseen autoridad de arbitraje en el negocio 
de la sociedad y progreso la adquisición de disposiciones por el inicio de 
antecedentes contables. Fundamentalmente, concentra esta investigación en 
estos métodos. 
 
Sánchez (2017), se debe tener en cuenta las siguientes funciones: 
• Personalización de ocupaciones.  





Funciones esto está dentro de:   
• Establecer los trabajos que se están por establecer dentro de la organización.  
• Ayuda a realizar datos muy deseables respecto a los cumplimientos trazados.  
Tadoro (2019), La contabilidad de gestión es la diligencia de métodos, 
nociones contables al procesamiento de datos económicos, históricos y de 
pronóstico de una asociación hacia respaldar la adquisición de disposiciones 
de gestión. Un plan basado en objetivos económicos razonables. 
▪ La operación se realiza con el permiso del administrador. 
▪ Las transacciones se registran de manera adecuada, contables 
universalmente admitidos. Implementar protección de eficaces. 
Joya (2018), concluye sobre este tema específico:  
Las métricas de gestión son métricas que se utilizan para establecer éxito de 
un propósito. Las métricas generalmente las establecen los dirigentes de 
proyectos u organizaciones, se utilizan continuamente durante todo el periodo 
de lapso para evaluar el rendimiento y los efectos. Los itinerarios de control a 
menudo están vinculados a resultados medibles, como ventas anuales y 
reducciones en los costos de producción. 
Joya (2018), Para que los indicadores de gestión sean útiles y efectivos, son 
relevantes (vinculados a los objetivos estratégicos de la organización), bien 
definidos (asegurando una recopilación precisa y una comparación justa), 
fáciles de entender y usar. Comparable (su valor se puede comparar varias 










III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
Tipo de investigación 
Según su alcance tipo básica correlacional, donde medirá como inciden las 
variables. (CONCYTEC, 2018) 
Diseño de investigación  
EL diseño que se empleó fue No experimental de corte transversal.  Se trata 
estudios cuantitativos con datos metodológicos que no manipulan ni 




















Variable Independiente: Gestión contable y administrativa  
Se conceptualiza que las gestiones contables y administrativas Es un conjunto 
de manipulaciones y operaciones para realizar funciones administrativas. 
(Barrionuevo,2015). 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
La población considerada son todos los trabajadores de la empresa J.V.M, 
EIRL. 
Muestra: 
Lo constituye 11 trabajadores de la empresa J.V.M, EIRL. 
Muestreo: 
Fue considerado no probabilístico por conveniencia, porque de acuerdo a la 
necesidad de mi estudio identifique un grupo de trabajadores para mi 
investigación especifica. 








Solicitar al gerente de la empresa un permiso para poder entrevistarle y así 
acceder a los documentos de la empresa en estudio. 
Aplicar la guía el cuestionario al contador y a todos los trabajadores, para 




las informaciones dadas sobre lo contable y administrativa de la empresa 
para así poder hallar los resultados de los objetivos. 
Aplicar la guía de observación a todo el equipo de trabajo para conocer como 
incide los documentos normativos de la empresa en las gestiones contables 
y administrativas de la negociación. 
 




3.7. Aspectos éticos  
Cumpliendo las normas y reglamentos de conductas estipuladas en el Cod. 
ética de investigación-UCV. Teniendo como principios éticos resaltantes: 
(Universidad César Vallejo, 2020)   
a) Integridad humana: Los seres humanos son reconocidos por el beneficio 
de la ciencia, independientemente de su origen, estatus social o económico, 
etnia, género, cosmovisión, cultura u otros rasgos. 
 b) Justicia: Es un trato justo entre los participantes del estudio sin exclusión 
c) No Maleficencia: Antes de realizar una encuesta, se debe realizar un 
análisis de riesgo / beneficio con el fin de respetar la moralidad y moral de 
los colaboradores. 
d) Respeto propiedad intelectual: El personal de investigación venerar 
retribuciones de participación docto de otros investigadores, lo que incluye 
evitar el plagio en todo o en parte del trabajo de otro autor. 
e) Responsabilidad: Los investigadores visualizan las consecuencias de las 






4.1. Determinación del Objetivo Especifico N° 01 
Siendo el primer objetivo: Analizar el control interno del negocio J.V.M, EIRL, 
2019. 
Tabla N° 01: CLIMA LABORAL 
 




Figura 1. Clima laboral 
Interpretación: 
La tabla y gráfico 1, se observa que el personal dentro del negocio hay un 
buen ambiente laboral, los cuales el 63.6% de ellos dice que, si hay un buen 






Tabla N° 02: ORGANIGRAMA EN LA EMPRESA 
 




   Figura 2. Organigrama general de la empresa. 
 
 
La tabla y gráfico 2, se observa que los resultados de los cuales el 54.5% de 
los trabajadores dice que no hay un organigrama general en la empresa, 






Tabla N°03: Organización de las áreas del negocio 
 





Figura 3. Organización de las áreas del negocio. 
 
  
La tabla y gráfico 3, muestra el resultado donde establece las áreas del 
negocio si están organizadas, los cuales el 72.7% de ellos dice que, si están 
bien organizadas, mientras que el 27.3% menciona que no están 





Tabla N°04: Funciones establecidas 
 




     Figura 4. Funciones establecidas de los trabajadores. 
 
 
La tabla y gráfico 4, muestra el resultado donde, los trabajadores si cuentan 
con las funciones establecidas, los cuales el 64% de ellos dice que no hay 
un cumplimiento de las funciones establecidas dentro de la empresa, 







Tabla N°05: Permiso legal para el desarrollo de las actividades  
 





    Figura 5. Clima laboral en la empresa con los trabajadores. 
 
 
La tabla y gráfico 5, muestra el resultado donde, el negocio si cuenta con el 
permiso legal para el desarrollo de las actividades, el cual así lo confirma los 







Tabla N°06: Pagos dentro de la fecha 
 




   Figura 6. Reciben a tiempo los pagos los trabajadores 
 
 
La tabla y gráfico 6, se observa que los trabajadores si reciben sus pagos a 
tiempo, los cuales el 55% de los trabajadores manifiestan que su reciben a 






Tabla N°07: Tipo de Contrato 
 





    Figura 17. Los trabajadores cuentan con algún contrato. 
 
 
La tabla y gráfico 7, se observa que los trabajadores no cuentan con algún 
tipo de contrato, los cuales el 73% de los encuestados expresan que no 
cuentan con algún tipo de contrato, mientras que el 27% menciona que si 





Tabla N°08: Condiciones básicas que incidan en el bienestar y la salud del 
trabajador 
 




  Figura 8:  
 
 
La tabla y gráfico 8, se observa que las instalaciones donde el personal 
labora si cuentan con las condiciones básicas en la empresa, los cuales el 
73% de los encuestados expresan que la empresa si cuentan con las 
condiciones básicas en el trabajo, mientras que el 27% menciona que no 





Tabla N°09: Capacitación en ventas  
 




    Figura 9. Capacitación de los trabajadores en ventas. 
 
 
La tabla y gráfico 9, se observa que los trabajadores si se encuentran 
capacitados en tema de las ventas del negocio, los cuales el 64% de los 
encuestados expresan que, si se encuentran debidamente capacitados en 






Tabla N°10: Indumentaria completa 
 




   Figura 10. Los trabajadores cuentan con indumentaria. 
 
 
La tabla y gráfico 10, se observa que los trabajadores si cuentan con la 
indumentaria necesaria, los cuales el 64% de los encuestados expresan que, 
si cuentan con la indumentaria necesaria, mientras que el 36% menciona 






Tabla N°11: Arqueos de caja sorpresa 
 
 







La tabla y gráfico 11, se observa que en el negocio no se cumplen arqueos 
de caja sorpresivos, los cuales el 82% de los encuestados expresan que no 
se efectúan arqueos de caja sorpresivos, mientras que el 18% menciona que 





Tabla N°12: Ventas sustentadas 
 




  Figura 12. Las ventas se encuentran debidamente sustentadas. 
 
 
La tabla y gráfico 12, se observa que los las ventas que se realizan se 
encuentran debidamente sustentadas, los cuales el 91% de los encuestados 
expresan que todas las ventas se encuentran sustentadas con sus 
comprobantes, mientras que el 9% menciona que las ventas no se 






Tabla N°13: Reglamento MOF. 
 





  Figura 13. El negocio cuenta con el MOF. 
 
 
La tabla y gráfico 13, se observa que la empresa no cuenta con el MOF, los 
cuales el 82% de los encuestados expresan que no se cuenta en la empresa 






Tabla N°14: Organigrama Visible en la empresa 
 





  Figura 14. La empresa cuenta con un organigrama visible. 
 
 
La tabla y gráfico 14, se observa que la empresa si cuenta con un 
organigrama visible, los cuales el 64% de los encuestados expresan que, si 
se cuenta con el organigrama visible dentro del negocio, mientras que el 36% 





Tabla N°15: Sistema de emisión de comprobantes de pago. 
 





   Figura 15. 
 
 
La tabla y gráfico 15, se observa que el negocio no cuenta con un sistema 
de pagos, los cuales el 91% de los encuestados expresan que no cuentan 
con un procedimiento de emisiones de documentos de pago, mientras que 





Siendo el segundo objetivo: Describir la situación actual de las gestiones 
contables y administrativas del negocio J.V.M, EIRL, 2019. 
Tabla N°16: Depósitos de las ventas a una cuenta bancaria. 
 




   Figura 16.  
 
 
La tabla y gráfico 16, se observa que la empresa si deposita todas las ventas 
a una cuenta bancaria, los cuales el 64% de los encuestados manifiestan 
que, si se deposita las ventas del día a una cta. Bancaria, mientras que el 





Tabla N°17: Compras sustentadas con su comprobante de pago. 
 




       Figura 17. El dinero saliente cuenta con comprobantes de pago. 
 
 
La tabla y gráfico 17, se observa que el dinero que sale se encuentra 
sustentadas con su comprobante de pago, los cuales el 82% de los 
encuestados manifiestan que el dinero saliente por compras es sustentado 
con su comprobante de pago original, mientras que el 18% menciona que el 





Tabla N°18: Herramientas tecnológicas  
 




   Figura 18 
 
 
La tabla y gráfico 18, se observa que se cuenta con tecnología para el 
funcionamiento eficaz, los cuales el 64% de los encuestados expresan que, 
si cuentan con la tecnología para el buen funcionamiento eficaz y logro de 
los objetivos, mientras que el 36% menciona que no se cuentan con la 






Tabla N°19:  Presentación EEFF en el tiempo adecuado. 
 





    Figura 19. Se presentan a tiempo los EEFF del negocio. 
 
 
La tabla y gráfico 19, se observa que, si se presentan a tiempo los EEFF del 
negocio, los cuales el 91% de los encuestados manifiestan que se presentan 
a tiempo los EFFF, mientras que el 9% menciona que no se presentan a 






Tabla N°20: Capacitación en temas de venta e inventarios 
 





Figura 20. Se encuentran los trabajadores capacitados en inventarios. 
 
 
La tabla y gráfico 20, se observa que los trabajadores están capacitados en 
temas de ventas e inventario, los cuales el 55% de los encuestados 
manifiestan que, si se encentran capacitados, mientras que el 45% menciona 






Tabla N°21: Arqueos de caja 
 








La tabla y gráfico 21, se observa que, si se efectúan arqueos de caja, los 
cuales el 82% de los encuestados expresan que, si se cumplen arqueos de 
caja en el negocio, mientras que el 18% menciona que no se ejecutan los 





Tabla N°22: Cobros por efectivo y depósitos a cuenta corriente 
 
 




Figura 22. Los cobros a los clientes se realizan por efectivo o depósitos a cta.cte. 
 
 
La tabla y gráfico 22, se observa que estos cobros a compradores se realizan 
por efectivo y depósitos, los cuales el 100% de los encuestados lo 






Tabla N°23: Contabilización de ingresos y egresos  
 
 




Figura 23. Se contabilizan los ingresos y egresos. 
 
 
La tabla y gráfico 23, se observa que, si se contabilizan los ingresos y 
egresos, los cuales el 64% de los encuestados expresan que, si se 
contabilizan los ingresos y egresos por el área contable, mientras que el 36% 





Tabla N°24:  Sistema de control de ingresos y salida de mercadería 
 
 








La tabla y gráfico 24, se observa que se cuentan con un sistema de control 
para el ingreso y salida de mercadería, los cuales el 73% de los encuestados 
expresan que, si cuentan con el sistema de control, mientras que el 27% 





Tabla N°25: Reportes al área contable para supervisar las obligaciones  
 
 





Figura 25. Reportes al área para una supervisión que se estén cumpliendo. 
 
 
La tabla y gráfico 25, se observa que, si se están cumpliendo con las 
obligaciones en el negocio, los cuales el 73% de los encuestados expresan 
que, si se supervisan en el negocio que se estén cumpliendo con las 
obligaciones según los principios contables, mientras que el 27% menciona 





Tabla N°26: Sistema computarizado de la situación real del negocio 
 
 




Figura 26. Se usa sistemas computarizados para un conocimiento real de la empresa. 
 
 
La tabla y gráfico 26, se observa que no se tiene un sistema computarizado 
que dé a conocer la situación real de la empresa, los cuales el 73% de los 
encuestados expresan que no se tiene un sistema computarizado que agilice 






Tabla N°27: Estado real del inventario de manera física y valorizada 
 
 





Figura 27. Estado real del inventario físico y valorizada. 
 
 
La tabla y gráfico 27, se observa que, si se conoce el estado real de los 
inventarios por parte de los trabajadores, los cuales el 82% de los 
encuestados expresan que, si conocen el inventario físico y valorizada, 





Tabla N°28: Informes de ventas y existencias de mercadería 
 





Figura 28. Reporte de informes sobre ventas y existencias de mercadería. 
 
 
La tabla y gráfico 28, se observa que la empresa si genera informes de las 
ventas y existencias de las mercaderías, los cuales el 83% de los 
encuestados manifiestan que, si se generan informes de ventas y existencias 






Tabla N°29: Inventarios de mercadería 
 




Figura 29. Se realizan inventarios de mercadería. 
 
 
La tabla y gráfico 29, se observa que, si se no se realizan los inventarios de 
mercadería, los cuales el 82% de los encuestados manifestaron que no se 
realizan los inventarios de mercadería, mientras que el 18% menciona que 







Tabla N°30: Cotejo del valor del inventario obtenido en los libros con la 
mercadería en físico 
 




Figura 30. Se realiza el cotejo del valor del inventario  
 
 
La tabla y gráfico 30, se observa que la empresa si realiza el cotejo valor del 
inventario, los cuales el 55% de los encuestados expresan que, si se realiza 
el cotejo del valor del inventario obtenido en los libros con la mercadería en 








Prueba de Hipótesis: Prueba de hipótesis aplicando el estadístico Chi-cuadrado 
Incidencia del control interno en las gestiones contables y administrativas 
de la empresa J.V.M, EIRL, 2019 
Tabla N°31: 
 
Gestión Contable y 
Administrativa 
Total Deficiente Regular Bueno 
Control 
Interno 
Deficiente Recuento 4 0 0 4 
%  36,4% 0,0% 0,0% 36,4% 
Regular Recuento 2 2 0 4 
%  18,2% 18,2% 0,0% 36,4% 
Bueno Recuento 0 1 2 3 
%  0,0% 9,1% 18,2% 27,3% 
Total Recuento 6 3 2 11 
%  54,5% 27,3% 18,2% 100,0% 
 Valor df p 
Chi-cuadrado de Pearson 10,389 4 0,034 









































Con respecto a la hipótesis se encuentra el resultado de la prueba de 
hipótesis obtenido luego de aplicado el estadístico Chi cuadrado, cómo se 
puede apreciar existe una incidencia directa categóricamente entre las 
variables mencionadas. Pero, además, con un nivel de significancia 0,05 el 
valor de p = 0,034 < 0,05, con lo cual se demuestra que existe incidencia 










Siendo el tercer objetivo: Proponer lineamientos en base al control interno 
para mejorar gestiones contables y administrativas en relación a la organización 
J.V.M, EIRL,2019. 
Establecimiento de un organigrama estructurado 
Figura: 01 
Organigrama de la empresa J.V.M. EIRL 
























Implementar un manual para los trabajadores para que cumplan con sus funciones 
establecidas 
 
MANUAL DE LAS FUNCIONES PARA CADA ÁREA 
GERENCIA GENERAL 
Cargos de Gerencia General: 
o Conmemorar y elaborar sucesos y tratados relacionados con empresas y 
otros fines de su jurisdicción. 
o Realizar directamente actividades comerciales, administrativas y generales. 
o Organice los sistemas internos de su organización, publique 
comunicaciones, asegúrese de que sus cuentas estén actualizadas, 
consulte los libros, documentos y operaciones de su organización, y publique 
las regulaciones relacionadas con las operaciones normales. 
o Pago y cobro de pedidos, cancelación de emisiones o recibos contractuales, 
sanciones, bomberos. 
o Monitorear la implementación de planes y presupuestos de acuerdo con la 
ley aplicable. 
o Garantizamos la correcta aplicación de las normas técnicas y legales que 
rigen la producción y distribución de nuestros productos. 
o Ejecución, transmisión, hipoteca y transmisión de bienes inmuebles de 












 Área De Contabilidad 
Los métodos administrativos son unidades de apoyo físico, humano y económico u 
orgánico que se encargan de la misión integrada de financieros. Registros 
contables sociedad y proceso de adquisiciones y adquisiciones. 
Funciones para el área contable: 
o Mantener libros contables de acuerdo con la ley aplicable, archivar y 
conservar documentos complementarios y registrar negocios, transacciones 
de convenio, regulaciones y programaciones. 
o Elaborar estados financieros con los pertinentes prospectos y analizar las 
consecuencias de los EEFF para valorar la razonabilidad de los números, la 
utilidad de la empresa y los resultados. 
o Asegurar el almacenamiento y almacenamiento precisos de la información 
contable y respaldar y respaldar la contabilidad oficial de acuerdo con la ley 
aplicable. 
o Mantener la contabilidad de los activos fijos, gastos diferidos y gastos 
anticipados. 
o Proporcionar presentaciones apropiadas y entrega oportuna de saldos, 














ÁREA DE VENTAS 
El espacio comercial es una unidad de apoyo orgánico cuyo objetivo principal es 
recopilar las cualidades de un verdadero líder en la provisión de orientación, 
distribución, entrega y servicio al cliente de productos. 
o Publica un informe de ventas que determina los ingresos diarios de tu 
negocio.  
o Establezca procesos comerciales para brindar un excelente servicio al 
cliente. 
o Planificar, establecer, clasificar y supervisar-actividades coherentes. 
o  Crea la relación que tu jefe necesita.  
o Emitir comprobante de pago por la venta del producto vendido. 
o Seguimiento de la mercancía hasta el almacén. 
ÁREA DE ALMACÉN 
El almacén es mecanismo de soporte orgánico cuya intención es proteger, proteger 
y administrar los activos de la sociedad. 
o Obtenga todos los artículos vendidos para su cuidado y protección. 
o Exploración de mercancías.  
o Entregar el stock en el área de ventas bajo pedido autorizado. 
o Mantenga su almacén limpio y ordenado y mantenga todo en su lugar. 











Se establece los siguientes argumentos e interpretaciones. 
De acuerdo al Objetivo específico n°1 Analizar el control interno del negocio 
J.V.M. EIRL., la finalidad del estudio fue, que el control interno tiene que 
garantizar las actividades de las gestiones de la compañía la cual se ajusta a las 
nociones de moralidad, economía, validez y eficacia. Por tanto, esta correcta 
implementación de los controles internos es primordial para la ejecución de un 
análisis, de lo cual tenemos los siguientes hallazgos recolectados: evidencian 
que el 63.6% de los trabajadores existe buen clima laboral, debido a la relación 
y comunicación con el equipo para el cumplimiento de las metas, sin embargo 
solo el 72.7% realiza con el cumplimiento de sus funciones, de los cuales el 
100% manifestaron que el negocio tiene el permiso legal correspondiente donde 
desarrollan sus labores, de los que el 54.5% infiere que si reciben a tiempo sus 
pagos dentro de las fechas correspondientes, el 72.7% manifestaron que laboran 
en un ambiente donde están consideradas las condiciones básicas que inciden 
en su bienestar, el cual 72.7% infiere que estar preparados y capacitados el cual 
ayudara al negocio en las metas establecidas, considerando que el 63.6% de los 
trabajadores si cuentan con la indumentaria completa para el desarrollo de sus 
funciones, Información que encuentra fundamento con el hallazgo reflejado por 
Stevenson (2018), cuya investigación dio a conocer que el control interno debe 
ser bien estructurado y establecido, la cual ayuda a garantizar que las metas y 
los objetivos se logren y proporciona herramientas efectivas para el 
funcionamiento de la organización, la misma que refleja la labor del c.i. , se da 
en la formación de personas capaces de realizar procedimientos efectivos de 
forma eficaz, se corrobora también con García (2017), donde concluye que el 
C.I. aporta positivamente a la estructuración el cual un negocio debe tener varios 
factores que le impulse a cumplir con las metas establecidas, el cual se 
demuestra que una sociedad debe existir supervisiones, organización que 





En tanto el objetivo n°2 Describir la situación actual de las gestiones contables y 
administrativas del negocio J.V.M. EIRL., de donde por medio de la investigación 
desarrollada se infiere que el 55% de los encuestados, refiere que la empresa 
no cuenta con un organigrama general que ayude al cumplimiento de los 
funciones por áreas, los mismos que en 64% no cumplen con las funciones de 
acuerdo a sus áreas establecidas y el 73% considera que no tener un tipo de 
contrato que los respalde laboran con el temor de ser despedidos, a su vez, un 
54.5% no recibe capacitaciones en temas de inventarios para los encargados del 
área, por lo cual 72.7% de trabajadores  considera que no conocen la situación 
real del negocio lo cual manifiesta que hay una deficiencia el no llevar bien 
estructurado el negocio, y un 81.8% manifiesta que no se realizan inventarios 
cuando ingresa la mercadería al almacén, por el cual deducimos que existe un 
riesgo alto de que haya insumos faltantes y perdidas. Hallazgo que guarda 
semejanza con lo descrito por Arzapalo (2018), el cual refiere que las deficiencias 
que se generan en las gestiones de la empresa influyen en la ejecución del 
método vital de la empresa; sin embargo, también se involucra el no identificar-
riesgos internos-externos que conducen al incumplimiento funcional y con Vigo 
(2017) que concluyó en su investigación que los problemas de incumplimiento 
del control interno no ayuda a mejorar las funciones que tiene establecido la 
empresa, si no que va a permitir que las faltas o riesgos sigan aumentando sin 
tener unos lineamientos establecidos. También hay complicaciones en los 
estándares y falta de un c.i. adecuado. Los controles internos de la empresa son 
defectuosos y carece de una dirección clara y efectivo, es una pieza fundamental 
contar con políticas claras y vinculados para el beneficio. 
 
A su vez, de acuerdo al Objetivo específico n°3, Proponer lineamientos en base 
al control interno para mejorar las gestiones contables y administrativas en 
relación a la empresa J.V.M. EIRL., podemos determinar que la empresa en su 
estructura organizacional depende mayoritariamente del cumplimiento de los 
trabajadores respetando sus funciones establecidas, principalmente por los 
propósitos de implementar estructuras, funciones y métodos que se aplicaran en 
los lineamientos del negocio, la tarea fundamental de efectuar un procedimiento 




proceso en particular, y entender la calidad de realizarlo correctamente, un buen 
sistema de c.i. solo tendrá éxito si se beneficia de los compromisos de sus 
directores, gerentes y de los diferentes secciones que lo componen. Esta 
condición es necesaria y excede el desempeño formal de la tarea especificada 
porque se trata de evaluar los criterios de gestión en el sentido más amplio, lo 
que concuerda con Martínez (2018) quien concluye que la empresa deberá 
aprobar una evaluación eficaz, eficacia empleando estructuras-métodos, por lo 
que gran parte de su estructura de los procesos de trabajo depende 
principalmente del desarrollo organizacional, impidiendo que las deficiencias 
administrativas y contables sean absueltas y permita el logro de los objetivos y 
con Asto (2017) que concluyo en su investigación que la implementación de 
controles internos tiene un impacto en la sociedad y asegura que tenga la 
información correcta para tomar las decisiones con el fin de lograr una buena 
competitividad. Asimismo, tiene relación con Pellegrín (2018), quien concluye 
que el ambiente del C.I. debe aportar positivamente a la sociedad por el cual 
todos desarrollan con el fin de llegar a sus objetivos, quien refiere que 
implementar sistemas que detallarán la información real de la empresa debe ser 
por medio de una base de datos generales con el fin de certificar la eficacia y 
autenticidad de la información brindada. 
Tuvo como propósito general describir como incide el control interno en las 
gestiones contables y administrativas en la empresa J.V.M. EIRL,2019, dado una 
serie de interacciones es así que en esta investigación se pudo encontrar que el 
c.i. incide directamente sobre la gestión contable y administrativa, lo cual queda 
demostrado con el resultado de la aplicación el estadístico Chi Cuadrado, 
habiéndose obtenido con un nivel de significancia 0,05 el valor de p = 0,034 < 
0,05 donde demuestra que existe incidencia significativa directa categóricamente 
entre las variables control interno y gestión contable-administrativa, el cual tiene 
relación con el autor Chire (2019), donde manifiesta que se aplicó la prueba de 
chi-cuadrado de Pearson obtuvo un valor de 0.409, con el grado de significación 
de las variables de 0.00, concluyendo que el control interno  en el área contable 
influye significativamente en la gestión administrativa. Asimismo, se relaciona 




rho SPEARMAN = ,735 y un valor p = 0,000 menor al nivel α = 0,05, concluyendo 
que existe relación significativa entre el Control interno y la Gestión 
administrativa contable donde cabe precisar que esta relación es de una 
capacidad alta lo que muestra que las peculiaridades del C.I. establecen las 
capacidades para la Gestión administrativa. Este resultado determina que el 
control interno es un elemento importante e indispensable en los negocios que 
incide significativamente en las gestiones contables-administrativas de la 
empresa. Tal como lo señala Cambie (2017), los cuales resaltan que los 
procedimientos dentro de la asociación es un mecanismo muy importante en las 
gestión contable y administrativa; lo cual es fundamental que las empresas 
cuenten con los procedimientos y lineamientos correctos para obtener beneficios 
en largo plazo y de acuerdo a Martínez (2017) sostiene que una gestión 
adecuada es beneficiosa para los negocios y mejora el nivel de eficiencia laboral, 
donde se puede coordinar y verificar con el hecho de que los controles internos 
están significativamente vinculados a los costos no deducibles de las empresas, 
la cual ayudara a mejorar el C.I. que actúa como columna de una organización 
donde se involucra a todos los niveles en la relación de actividades encaminadas 

















Tomando en consideración el objetivo general frente a los hallazgos 
generados se puede concluir que el control interno se ha identificado que tiene 
una relación significativa con la variable gestión contable-administrativa la cual 
incide positivamente, esto es debido a que se determina que el control interno 
es un elemento importante e indispensable en los negocios de la empresa.  
Conclusiones específicas 
• El control interno es de vital importancia que todas las empresas, en la cual 
se concluyó que el C.I. es inusual ya que se presentó deficiencias en el 
negocio: desorganización en las áreas, no hay un organigrama establecido, 
no realizaban arqueos de caja frecuentemente, la cual se llegó a esa 
conclusión que tiene muchos inconvenientes en la empresa.  
 
• Se concluyo que la gestión contable-administrativa tiene serias deficiencias 
en cuanto a la aplicación de proceso contable como tal y a la percepción que 
tienen los involucrados respecto a que, si está cumpliendo a cabalidad o no, 
por ejemplo, no se labora adecuadamente, manifiestan que hay una 
desorganización estructural y no se reportan la mercadería con su respectivo 
documento en la empresa estado de cambios en el patrimonio neto y el flujo 
de caja tan necesario para ver la proyección de efectivo disponible.  
 
• Se concluyó que la adaptación de los sistemas de control interno permite a 
la empresa definir y comunicar claramente sus propios procesos, 
procedimientos e instrucciones, para garantizar un seguimiento continuo  
y minimizar diversos tipos de riesgos, en la cual se concluye con 









Se recomienda al jefe. que la aplicación de un marco de control interno 
integrado se llevará a cabo de acuerdo a la realidad de la empresa, 
considerando que cada empresa es fundamentalmente única con respecto a 
otros, teniendo en cuenta los tipos de procesos, estructuras, etc.  Esto conduce 
a resultados eficientes de esta manera planificar y organizar los controles de 
costos según sea necesario.  
 
Se recomienda a la empresa organizar un sistema de control interno que 
comprenda la planificación, implementación y evaluación, desarrollado 
gradualmente para asegurar el compromiso de todos los trabajadores y de la 
gestión en todos los niveles y sistemas integrados de control interno, definiendo 
y creando las condiciones básicas para una adecuada implementación. 
Supervise y controle la ubicación de cada área para completar la 
implementación a tiempo. 
 
Se recomienda a la empresa que capaciten a los trabajadores para que la 
información contable se reestructure para la toma de decisiones que beneficie 
a la empresa y contrate a un experto que ayudará a la empresa a resolver las 
deficiencias encontradas y administrar los recursos mejorando la 
competitividad en la empresa para lograr los objetivos de su organización. 
 
Por último, se recomienda desarrollar los lineamientos planteados y seguir con 
la adaptación de procedimientos para que la empresa J.V.M. conozca los 
mecanismos que deben seguir para llevar a cabo las distintas actividades que 
les son encomendadas. Todo esto ayuda a los empleados a reconocer la 
importancia de un desempeño eficiente y eficaz para lograr sus objetivos. De 
manera similar, la administración debe optar por realizar un análisis completo 
de varios riesgos y de control. Al hacerlo, puede minimizar el riesgo y evitar 
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ANEXOS   









































































































































Hacer cumplir los contratos para ayudar a los trabajadores a respaldar su trabajo. 








Arqueo de caja implementación 
J.V.M. EIRL 




Billetes S/ 200.00  S/ 
Billetes S/ 100.00  S/ 
Billetes S/   50.00  S/ 
Billetes S/   20.00  S/ 
Billetes S/   10.00  S/ 
Monedas S/     5.00  S/ 
Monedas S/     2.00  S/ 
Monedas S/     1.00  S/ 
Monedas S/     0.50  S/ 
Monedas S/     0.20  S/ 
Monedas S/     0.10  S/ 
  TOTAL S/ 
 
Fondo de Caja  
Total, en Caja S/ 
Total, Venta: S/ 
Total, punto de venta  
Diferencia (+/-) S/ 









Mof para la empresa 
 







Área: Almacén Cargo: Jefe de almacén 
Objetivo: Informar al personal del área de almacén de las características, 
actividades y obligaciones. 
Funciones: 
▪ Recibir mercancías con documentos relevantes 
▪ Verificar cantidad y calidad de mercancías 
▪ Registrar mercancías y clasificar, realizar pedidos en el almacén  
▪ Verificar el uso correcto con Kardex  











                     Jefe de Almacén 





















































S1 S2 S3 S4 S5 
1. Conocimiento de ventas 
     
2. Preparación de Inventarios 
     
3. Revisión de mercancía. 
     
4. Utilización en formatos: Ingreso y Salida de 
Mercancía. 
     
 
5. Gestión de formatos Kardex. 
 
 
     














Formatos sugerido Kardex: área de almacén 
J.V.M. E.I.R.L. 
KARDEX                                            N°_______________ 
PRODUCTO: METODO: 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 
N° FECHA DETALLE MEDIDA CANT. C. U. C. T. CANT. C. U. C. T. CANT. C. U. C. T. 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
TOTALES          
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
81 
 
 
 
82 
 
 
 
83 
 
 
 
